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ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES OF PURCHASING 
ACTIVITIES IN WHOLESALE ENTERPRISES
Определяется значимость и актуальность использования информационно-управляющей системы 
закупочной деятельности для предприятия.
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Оптовая торговля является одной из ключевых составляющих не только самого 
предпринимательства, но и всей российской рыночной экономики. Предприятия оптовой 
торговли взаимодействуют напрямую с производителем, закупая у него продукцию в 
очень больших объемах (машинами и вагонами), и имеют огромные склады, как правило, 
находящиеся на значительном расстоянии друг от друга. Мелкооптовая торговля являются 
промежуточным звеном между оптовой и розничной торговлей. Такие предприятия 
работают с меньшими, чем оптовики, объемами продукции, и их складские помещения 
расположены достаточно близко от предприятий розничной торговли.
Помимо вышеперечисленного, предприятия отличаются торговыми операциями 
(контрактация, спецификация, оплата, получение).
На примере предприятий оптовой торговли рассмотрим организационную 
структуру, основные функции и задачи оптимизации. Структура торгового предприятия 
отражает состав и взаимодействие бизнес-процессов, которые происходят на 
предприятии, и обеспечивает сохранение его свойств даже при воздействии 
неблагоприятных факторов [2].
Беря во внимание то, что торговля является равноправной сферой экономики, 
можно говорить о торгово-технологической структуре предприятия, состоящей из 
основного и вспомогательного производства, технической службы, системы управления и 
администрации [3].
Структура основного и вспомогательного производства включает следующие 
важные элементы: оборудование и инвентарь, помещения, торговый персонал. К 
основному торговому персоналу принадлежат работники, которые всегда 
непосредственно участвуют в реализации определенных технологических процессов и 
операций. А к вспомогательному персоналу относятся сотрудники, обеспечивающие 
ремонт и восстановление технологического и технического оборудования, поддержку 
торгового предприятия в надлежащем санитарно-техническом состоянии [4].
Оптимизация торгово-технологической структуры содержит: усовершенствование 
существующих технологий по реализации бизнес-процессов до уровня, который соответствует 
рациональным технологиям; уменьшение временных затрат, которое расходуется на 
выполнение производственных функций; ликвидацию функций, что дублируются, и
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оптимальную децентрализацию; максимальную автоматизацию трудовых процессов; 
ускоренное продвижение новых технологий; модернизацию материально-технической базы; 
современное оснащение складских помещений; выгодное месторасположение предприятия; 
эффективное использование имеющихся торговых площадей. Все структурные элементы 
торгового предприятия всегда входят в единую организационную структуру, началом является 
упорядочение трудового поведения членов организации [5].
Производитель, который специализируется на производстве товаров и услуг, не 
должен заниматься посреднической деятельностью [6]. Рыночная экономика определяет 
посреднические функции как функции предприятий оптовой торговли.
Главным фактором успешного развития любого предприятия является грамотная 
автоматизация всех его бизнес-процессов. Современный рынок создает ситуацию, при 
которой необходимо постоянно повышать эффективность производства, улучшать 
качество обслуживания клиентов, снижать потери, искать поставщиков и так далее. Для 
этого руководитель должен обладать оперативной и достоверной информацией для 
проведения полного анализа деятельности фирмы. По мере развития компании 
развиваются и её бизнес-процессы, и поэтому возрастает необходимость наличия 
информационной системы, которая смогла бы автоматизировать эти процессы. 
Информационные системы расширяют профессиональные возможности специалистов и 
позволяют осуществлять деятельность хозяйствующего субъекта более рационально, 
целенаправленно и экономно, а значит, более эффективно.
Автоматизация бизнес-процессов закупочной деятельности будет осуществляться на 
примере компании «Трансмаркет». Управление компанией производится Генеральным 
Директором, который осуществляет контроль за различными отделами и принимает 
управленческие решения. В его подчинении находятся начальники отделов: продаж, 
тендеров, ИТ, закупок. Модель организационной структуры компании представлена на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура компании «Трансмаркет»
Основной процесс закупок описан с помощью инструмента Microsoft Visio. На 
рисунке 2 представлен бизнес-процесс верхнего уровня закупок компании «Трансмаркет» 
в нотации BPMN.
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Рисунок 2 - Бизнес-процесс закупок
Авторами рассмотрены особенности оптовой торговли и приведена актуальность 
их автоматизации. Рассмотрены подходы к автоматизации оптовых компаний. На примере 
компании «Трансмаркет» проведен анализ структуры компаний оптовой торговли и 
моделирования процесса закупочной деятельности данной компании. Анализ закупочной 
деятельности показал, что данный процесс является сложным и ресурсозатратным, что 
доказывает актуальность его автоматизации.
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